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Pero el aborro, que no es llino el or·
den llevado al manejo de lall entradas,
neoesita para prosperar la posibilidad
df:! buarse en el elltableOlmiento de
oálool08 fijo8, de periodos cllya dun-
oión sea detarminada Ó plJeda determi-
narse oon senoillez; de modo que ouan-
to origina incertidnmbre oon respecto
á. la inversión de Ial! rentas; ouanto
impide :fijar la ouantía da esta. forma
un obstáoulo al ahorro y difioulta ó
retarda jU oapitalizaoión por medio de
la oolooaoión.
Este efeoto producen 101 impuellto.
qDe gravan exoa"ivamente los capita-
les y las leyes enoaminadas á difioul.
tar injustamente la formaoióo de po-
derollas oompai'1íal! privadas, qoe son
las que realizao las empresas más po-
derosas; lo mismo podemos deoir de
los impuestos sobre la herenoia y de
otros medi08 da qul" se vale el Estado
para llevar á la práotica las ideaa so-
oialiatas, ya que poco á pooo. en lO
ambioión iBllaoiabla y en 8u absorven-
te despotismo, se apodera de los bie-
nes privados dejando á 101!! partioulares
nn dereoho de propiedad y ODa Eber-
tad de trabajo y de contraLa qoe 88 re-
dncen á. produoir y" trabajar para el
Estado,
Se objeta qoe el ahorro acostumbnn.
do al hombre' nna contiDua reprelióo
de 8U8 decaos lo vuelve débil para 108
edoerzO!l aod&oes, abate su oaraatar,
lo haca tímido y rutinario y le quita
el vuelo de la ambición medio de ele-
varse 810 cesar. Si algo de exacto hn·
biera en eatas criticas, no podrian apli-
eane en jU&tiOla más que á ese ahorro
ml!lzquino de la avaricia que oonvierte
en oblilellión UDa praotica que dentro
de sus justos limite9, es una virtud fe·
ounda en bieneil y de grande importan-
oia para el mejoramiento moral de 1011
que la cultivan.
El dinero no e9 un fin lIíno un lim-
pie medio y BU aoumulamiento debe
ser dirigido por 1.. razón, por el boen
lIentido que á veoes demuestran la oon
vtloienoia de oonsumirlo en vez dlll
guardarlo; que encenan que lo~ impul-
S08 de la generosidad ó de una caridad
discreta lIon perfectam8Dte oompati-
bies y llociablee oon una eOODomIa prn·
dente. El objeto de la produloión, el!
en último térmiDo, satisfacer la!! nece-
~idade8 humanas por medio del oonsU-
mo y el aborro se ordena "dif'!rir ese
oonsumo cuando las oirounll'tancias lo
permitaD. pero jamás i aoumular lio
tas. ni medida, 000 uDa fiebre inaen-
(Oonclruidn)
El ahorro
vación de un sueldo de 1.000 á
1.500 pesetas, y no exageraríamos
si dijeramos que en ocasiones, por
estas pequeñeces, han ocurrido en
momentos solemnes vienLos de cri-
sis! ¡Así lion nuestros políticos; así
e:o' de serio y formal el sistema
parlamentario en nuesLros díasl
Anuncio. ycomniCld.. 1 ,re·
ciol conye.clonales
No se denelveD. erigiul....i








término á lo~ despilrarros que en
('-(til Í1hi:na elapa liberal se han
(lt'j ,d() cap.r sobre 1<1 bolsa de quien
ltr) IHJcde pagar m:'IS de lo que pa·
gn y ni aun lo que hoy se le cxi~e
¿Cúmn no hemos de ver todos,
sil! t'xcepción nlguna, ct:.n entera
simpatía un prcsuflueslo qur., si nl1
lleg:l, por lo menos camina a la Ji-
quitlaci'lll de un deficit que nos
ahogaba y que nos desacredilaba
ante los ojos del eXLranjero~
Si estuviéramos animados de un
verdadero y sano palriotísmo no
debiéramos cOllfol'rnarnos con ala·
jal' los gaslos; debe riamos arr")[ltar
y aún exi~ir del Gobierno que,
aun cuanuo estos presupuesLos no
elllpeZtlrall á regir hasla primeros
de Enero, ruera l',on paso fi rOle y
sin rei:c1os á la reorgaÍlizilción de
los servicios, buscando economías
\'crdad, pero economías en las par·
lidas del flresupuesto quc no son
reproductivas y que afectan sólo á
aquellos servicios que se hall crea-
do para complacer ambicion~s per-
souale::; y que aunque se supriman
en nada arectarían al bienestal' de
la Ilación, aunque para llegar a
ello ruera nec.e:iario reñir balalla
con los amigos POlilicosj e~ta seria
tiria gloria legitima que nadie po-
dria deipués arrebalar ;i quien la
Consumara.
Es rierto que una de las rC'ror-
m3'i que a la ley df: prc:iupuestos
se 1I1'\"3 es la ¡Je establecer la amor·
lizacilin tle vacantes, y que al mis-
mo tiempo se prohibe la simuha-
neidad Je destinos. haberes y gra-
tificaciones; pero, ¿se lIerará í
efecLo esta reforma y ésta ~drcLarj
a tocios por igual~ Nos atrevemos
;i dudarlo.
Aun dados los buenos deseos
manirestados por el Sr. Navarro
Reverter, no dudamos que allora,
como siempre, halm'l que disLin-
guir entre la obl'a que los minis-
tros presentan ú las CorLes y lo
que de ellas sale después apro!Ja-
do, pUf!> nadie igllor3 los asallos,
10:$ compromisos y las sorpresas
que después slll'gen en el sellO de
In Comisión de presllpllcstos, y es·
las encrucijadas son las mas de las
vcces las que descomponen la obra
de UlI ministro dt' Ilacil'lHhl.
¡Cuántas veces hemos visto que
diputados que 110 han asislitiL>!l
lIna sola sesión de presupuestos
han rei'ritlo f1escornunales hatallas
en la Comisión por una earl{'rí:¡,
por UII peón caminero, por la ele-
JACA
9 M~lo de 1912Jueves
9 Uionisio Visus Ara, de Mariano y Pilar.--
Dia 13 María Poeyo Anaya, de Andrth y Ma-
ri...Dia ti. Francisco Mengual :\Inr, de
Francisco y llarina.·-Dia 19 ~Iena June
Hljós, de Francisco y 5ebastiana.··Dia 20.
Manuel VizClrra Gañarllo, de Manuel y Ma-
nuela.··Di) 23. Gon,olación Jaroc Berglla,
de Vicente y Amalia...Consolación Cah'o
Izuel, de Euhenio y Maria,·-Oia ':t&, A.ngeles
Pueyo Maleo, de Ramón y "ogela ..r.armen
81anzaco Pérez, de Mariano y Joserl.-·San·
ti3go 1>ufo\ Abad, de Daoiel y Virgioia,..Dia
23 José Rapuo Gracia, oc Maríano y Pabla,
Dia 2i. B31bina Azoar Gondlez, de padres
de,conocidoS;
Deftlllcume$. Oia 5 Ramón Aísa Ara·
guas, 74 año~, seoectud ··Día ;9. Amalia
Marquio Gómez, 70 año!, insufiCiencia mi-
tra1.·-Uia 11. JUsla Paules Abarca, 23 años,
pleuroneumonia .. I)j", 1'1, Magdalena Bene·
d~ Be~cós. 74 años, asllxia,·-Pedro Betran
Campo, 73 años, callcer del estomago ··Oia
30. Cl~ra Viscasillas SanclelUcote, 00 años,
hepatilis.
Matrimonios. Dia HS "urelio del Corral
Galuda y Teren A~caso Caoales.-·Luciano
S.!tnchez Periel y Maria Aseaso ranal,"s, .. Dia
~!. José Lardiés BeDede y Ángela Randrés.
Que las cuenlas d(>1 Estado afec·
!311 :l la\i. Ctlentas y al balJf'r dC' ca·
da 11110 l de todrls en gC/lcral, b
tilla ví'rdad dí' la cual no nos da-
mos cuenLa lo bastanle para que
le presLemos 1:-1 atención debida.
Porque esto es una \'erd~c1 in-
concusa, es por lo que nos
apena la soledad en me·lio ¡Je
Id cUlll el Sr. ~avarro Revcrler
di¡) comienw it su discurso-expo-
sición de su 01)1'3. Cualro dipuLa-
dos que, como siempre que se tra-
ia de presupuestos, escuchan indi-
ferenles, como si se Lratara tle
cuestiones que afecLan á los habi-
tantes del poló opuesto; en cambio,
no faltaban corrillos en el salón de
conferencliJs y en los pasillos de
111 Cámara, que comentaban ani-
madamente' lo que pl1dicl'C ocu-
rrir en pi llamado debate político.
E:)l;l ralla de educación eivica,
de ioterés patrio, apclItl el alma y
hace lemel' pOI' el porvenir de la
Palria.
Cuando el Sr, Navarro Rever-
ter llevaba expuesto lIna pal'te de
su Irabajo, comenzó :i animarse la
Cámara, y hay que reCOllocel' que
la impresión causarla filtre las opa·
siciones ha sido bastante ravoralJle
al ministro de Hacienda. No es
eXLraño; el país qlle pa~a, el COII-
lribuyenl~ que contribuye y tra-




























Mnimieoto de población durante el mes
de Abril ultimo,
Nacimiento" Dia ti, Francisca A.$O 61-
méoez. de Elln y Manuela ..Vicenta Ara-




Fin corriente. . . . . . . . '2:/i
Idem O, próximo. . .• ....•. i'I'~5
Serie F. de M 000 pt!.etl'oomin3Ie: '2:s
lJ E. d. '!ltOOO o: o: '60
JI D. de tt.lSOO fI[ o: ~O'W
:D r" de lS 000 o: o: jQ'86
» B. é. !.mKl o: o: 87
11 A. d. 500 o: Cf '~7
» G., H. do tOO y 200 86
En diferentes series 1095
Ambrti4abfe I~O
Serie F. de tW.OOO ptas, nomiu,)le!...
lJ E. de '!~ 000 o: •
» D. d. t!.OOO o: JI
JI C. de 15.000 o: »
• B. de !.500 o: •
II A. d. 500 o: »
En difereRte~ series, ' ..
Obligacion.s del rssoro
Serie A. detsOO pesetas. . . , .. 101'00
• B. de ti 000. . .. . 101 00
Cambios
Necesitnndo este Regimiento
contra Lar el lavado de toda la ro-
pa de los individuos de tropa del
mismo, se saca a concurso dicho
sfrvicio cuyo plif'KO dc condicio.
nes está expuesto ell la oficina de
Mayoría, eS13blecid3 en el CU3r-
tel del Estudio, de es La Plazll, {¡
disposición de los que des~en to-
mar parte en el citado concurso.
Jac~ 7 llayo 1912
El dominio J los demA.~ dia~ fe6tivo5 de
la semaDa, 56 dir10 las siguientes miiu de
hora
En la r.. tedral, A. las itis la de Alba. A
115 6.y media en la Capilla parroquial. A las
7 y 7 Y~12 en el Ahar M.yor de la Catedral
Celebndu por dos st'ñores canónigos. A las
7 J cnarto,. S en la C.pilla parroquial ,en
el templo del Real MODas.crio de Benfldiclia
DU A las 9 la cooventual de S. 1. Caledral, a
lu 9 en el Colegio de Escuelall Pín. A las
9 y JIS! eo la Iglesia del Sagrado Corazón
(PI'. Franceses.) A las ti en el Carmen y ~
























































jaros y sus fiores; hablaba mucho y riores que la reanudación de las sesio-
ella creía que ses pájaros y SUd fiorclIla nes de Cortes tendrían como resultado
contestabau y atendian á su conversa' el que acabaran lati conjuras que se
ción.... cernían en derredor del Gobierno y fa-
Así pasó algunos días entre la vida y cil:tarían al Sr. Canalejas un triunfo
la mnerte, luchando desesperadamente, por tarde.
hasta que por fin la última venció,apri- Y ahí están los hechos que no me
sioualJdo entre SUII garras implacables dejan mentir. Se acauaron loa romorts
á aquel cuerpo antes tan hermoso y (le· de criSIS y el jefe de la actualsítoación
gando con su siniestra guada63 aque- política logró el milagro de enardecer
1Ia fior en completa lozanía y entusiasmar á la mayoría, que se di
Sus padres lloraron mncho, mucho; cuenta exacta de. todas las m~niobras
como lloran los padres á 109 cuales se que se poneo en pego para dificultar
arrauca, en la plenitud de la vida, el/la obra del Gobierno, .
encanto del hogar, Il. dicha de la casa, Es verdaderaDl~Dte.pe~pgrlOala c~n.
ci e~pejo de &es OjOB. ducta de 109 cooJuncloOlstas. Suspira-
¿Y cómo no Horaria, si era buena ban por la apertura del Parla~ento,
como ningunll, bermosa como po~as, pro~estaban de que el Sr. CaoaleJ~s lo
alegre COmO tarde de primavera. é 100- tuvIera r.e~rado y cua~do '>:8: functona
cente como un corderillo? huveo de t!1 para acudir á mltlnes COmo
La lloraron y vistiendo su cuerpo el de Bara.::aldo, donde sabían que no
inaOlmado con blanca mortaja, la colo habían de .tener contradictore!,
caron en aquella galería que fu.,) "U en· •Se. ex~llca q~e se acuda a la_plaza
('.3oto, rodeándola con las flores que publica SI las C.3maras, que son .el or-
ella cuidaba. Las flores inclinaron sus gan~ de expreslóo natural del pals, no
verdes tallos y fuer~n á depositar uu fuoclon~o; pero no hay razón alguoa
beso, beso de gratitud, beso de temu· p.ara dejar de ocupar los puestos re8pe~.
ra, sobre los pálides labios de la mUl'r· ti vos eu los. escaMs. para ~accr uoa cn-
ta quedaudo uoa lágrima do rocío so- tlca que mejor hubiera Bldo hacer con
br~ su boca. luz y taquigrafos.
En tanto, 10Sl pájaros cantaban tri8te ¿Hll;r para que decir que el debate
v lastimosamente 8U elegía." ha naCido muerto?
• Z Los mismos republicanos, en SU8 con-
"ersaciones, así lo reconoceD. Además
la táctica que emplean no puede ser
más deplorable.
Quieren derribar al Sr. Canalejas y
cuando alguien lanza el rumor de la po·
sibilidad de un cambio de politica::eo
sent.ido conservador se sublevaD, se io-
digoan y amenazan con la revolución
y coo el detumamiinto de sangre, co·
mo 1) acaba de hacer Pablo Iglesias en
Baracaldo.
El Sr. Oanalejas no quiere vivir bajo
la tutela republicana. Lo declaró ayer
tarde, claro y preciso y ello me recor·
daba aquella frase de un ministro pres-
tigioso que, en cierta ocasión, después
de la francachela del bloque, decía que
máa va;ia ir .llolos que mal acompall.a-
dos. Los hacllos vinieron á darle la
razÓn. . .
Queda k los adversarios del Gobier-
ne la esperanza de que, en una vota-
eión¡ como consecuencia d~1 debate po-
lítico, habra deserciooes en la mayoría;
pero parécerne que éstas VBn á ser tan
insignificantes, I)ue no van á influir po-
co ni mucho en la fuerza parlamenta.
ría de que hoy dispone el Sr. CaDa-
lejas.
Todos sabemos de antemano quienes
dejarán de votar con el Gobierno y, des-
de luego, puede afirmaree 1ue uo habrá
ent~e ell08 ni un voto de calidad y que
la sltuaClóo, en cambio. quedará mas
robustecida. .
pe que na~a vá á ocurrir es prneba
eVidente el disgusto que eetre los mis-
mos repllblicanos reina, COmo conse.
cuencia del allullcio de obstrucdón me.
dida que (~arece de finaiidad y no' res-
p.on~e á realidad alguna, ni á los reque-
rlDuentos de la misma opinióu radical.
. Y.es que en el campo ~e la extrema
Izqu;erda, pesan demaSIado 10d odios
personales de dos ó tres senores, que
llevan á la conjunción por derroteros
malsanoe,
Si al Gobierno no le preocupaaen mu-
cho más otras cosas, como la8 negocia.
c~ones, 108 presupuestos, las manl:omu.
Dldades y otros proyectos que el deba-
ta politico, podía sestear tracquilo eo
estas tardes ya dormilonae del mes de
Mayo.
Decididamente, por este lado no se
edpera la estocada que dé flo de la si·
tuación.
y ~I país sabe que hay problema9
pendientes, que es necesario resolv~r ,
toda costa, pese á los republícanos y'
cuant.os quieren embrollar las C08&S
para saCar del embrollo algo de pro-
vecbo
El día siete, era el acordarlo por
est.a Sociedad pata la renovaoión de
la junta y tomar varios aouerdos.
Con asistenoia de la mayor part.e
de los aooionistas celebróse la reunión
y en pila 8e tomaron estos aouerdoll:
Renovar la Junta Direotiva, siendo
combrados, prellident.e, D. Olegaria Fe·
rrer, Tesorero. D. José M.... Laoa~a, y
raelegidoll 1011 demás cargo".
Canjeo di) 1011 reoibo" provilliooales
de 189 aocionell por tít.ulos definitiVOII
y reanudar elllervioio entre Jaca·Tier-
~as·Liedenlldesde el 20 de Junio pré-
xlmo.
El Sr. Galé. un entu8iasta rcncales,
nn enamorado de su tierra, Iln hijo
amante de baba, en benefioio de cuya
villa ha derroohado ceo s!J.s entnlli&!l-
mOIl, su o>1.pital é iniciativa bast.a con-
vertirla en paraje de sODacíón, en uno
de los más blllloll y pintorellc09 rinco-
11l!1I del Pirineo, ha venidc para cam-
biar impresiones con la empreEla de la
Canaliza y de común acuerdo est.udiar
el modo de establecer un Ilervicio de
"u~omóvil68entro Ustarroz y la venta
de Carrica,
A nosotroll la idea nos parece de
perlas, y no dudamos que en el mo-
mento que el '7alle de Roncal la conoz-
ca prelltará 8U incondicional apoyo al
Sr. Galé ya que este buen degeo auyo,
de Iiegar ti. realizarse. sería altamente




El dehate iniciado por los republica.
nos paréceme que DO es de los que pue-
deo asustar al Gobierno.
Por nbora, al menos¡ hay que conve.
nir en que' el eeftor Miró, no ha logrado
desperh>r el ioterés que los conjnncio-
nistas se proponían y nc. hay para que
decir tampoco que el selior SaliJlas, al
intervenir en nombre de los radicales,
no ha de lograr que el debate adquirie.
ra otras amplitudes que las que le de
8U oratoria deslabazada y macbacona.
La primera y la segunda jornadtt.s
no fueron felices para la extrema iz
quierda, cada dia más divorciada dl'l
generalsentír. Decía en cróoicaa ante-
Cuartillas literarias
,...
EL BESO DE LAS FLORES
mo medio de convertirla en fuen.te de
riqueza; donde-y eeto es el colmo-
lIe prodiga tolbrancia y aun proteoción
á ciertas industrias que no jostifica
ninguna razón, absolutameute ningu-
na y cuyos reeultadol fUnestoll en t.o-
dos 108 Ordenes pondrá el tiempo en
evidencia, no puede, no debe faltar
apoyo á institucion611 que inflnyea po·
deroll8mente en el bienestar eoonómi-
co y moral de lo:! pueblos.
Yo me limito por ahora á baoer un
llamamiento á los hombres de buena
voluutad á los que con más autoridad
con más competenoia, coo actividad
mayor, pueden tratar el asunto y Ile·
varlo á la práotica en beneficio de
Due"tra región y prinoipalmente de
la9 clases meneslerO!'&Il. Todos pue-
den ahorrar, pero ensedamos, de ma-
nera ellpeoial, 1M vantajall del ahorro
á los pobres y á los niñOIl. Aquellos
8e ponen á oubierto del desamparo; lIe
abren las puerta¡¡ de una posioión mo'
desta y desabcgada;éstos conocen del·
de 109 primeros aftas 1.. senda del tra·
bajo y S6 disponen á seguIr por ella
con alegría animados de grandes y le-
gítim&ll espen07.89.
¿Has vigto, Ii!otor, cosa más bermo-
Sil. y práotioa que inspirar y fomentar
el aborro entre los uili08? Punto ell
este que merece no uno sioo varios
artículos, Hace pOCOII dial leí en un
periódioo madrilelio la notioia de 00
viaje á Guadallljara que hizo la Infan-
ta dofl:a Maria Teresa con 01 infantit.o
José Eugenio, a: objeto de inaugurar
la Mutualidad dc la Juventud Espafto-
la en dicha poblaoióD, y aSeutar los
cimientos del aborro de los nilios, de
la previsión del amor de clages. Uada
pobre es amparado por uu rIco que-
dando todos por fuerza del amor eo la
casa da la mut.ualidad. No se impone
por ningún niDo pobre más de lo que
él ahcrre por los medios que Di081e
de á entender, para que aprenda que,
siu l!U e9fuerzo, ¡in su trabajo y bue-
na volont.all uo le redime nadie. Eata
forma de Mutualidad fué aprobada en
el 00ngr880 de Cienoias d~ Granada y
e8 hermosa en verdad; ¿no lo juzgas
así, leotor? Y sio embargo, no te allnll'





uta y entre grande8 privaoiones, un
oapital que ell á la larga el mn gran·
de tirano., el outigo mili terrible del
avarient.o.
sr t.aviste pacienci., leotor, para se-
guir basta aquí 00 trabajo árido por
Dat.araleza, y má, árido por la ploma
que lo escribe, quiero confesarte abor.,
en descargo mio, que á exponer con se-
mejante atención la teoría del aborro,
me movió un pensamiento práctico y
provechoso para la ti~r,.ica. De!leaba
enoarecer debidamente la virtud del
ahorro para levantar la voz y deoir
d6!Jde esta tribona pública a todos los
lectores de L ... UlllÓN, mejor dicho, á
todos 108 montaftes81: en.eflad el aho-
rro, fomentad ' el ahorro, facilitad el
ahorro l oultivad el ahorro.
Virtud 4U esto. que echó ya profun.
das raíees en 8sta mootafta: así 00010
por regla general, en el tSito de J.
provincia la miseria corre pareja oon
l. imprevisión. La pobreu de nnestro
Iluelo es UD estimulo y hailta una nece-
Ilidad del aborro. La divisióu de la
propiedad que disminuye el número
de los que viyen exclusivamente del
jornal diario; la produooióu menoa iD-
segura y no tan ooatosa como el llano;
la riqueza de la ganadería que oom-
parten pobres, riooll, y sobre todo la
resistenoia y la vooaoi6n del mont&l1éll
al trAbajo y 8U inoreible, sobriedad
hasta el punto qlle se pU3de afirmar
del hijo de esta tierra "que come lo in-
diepensable para vivir y vive exolusi-
vamente para trabajar" son otros tan-
tos faotores que modelaron eloarácter
regIonal eoonómico.
Pero ei aquí ee aborra mucho, ni
aborran todos lo! que pueden y deben,
ni los aborros tienen siempre una co-
locaoión luorativa y honesta á la par.
Ese cánoer social llamado ullura, pro·
paga su podredumbre en nnestro pne·
blo; esa planta maldita arraiga y cre-
oe i. cOlta de las lágrimas del pobre y
de la !lugre del dellgraoiado¡ merced
á la apatia de unOIl, á la oomplioidad
de otr08, al egoismo de ouantos le bur·
lan de la jU8ticia, de la caridad y del
honor, y enouentran expedito el oami
no para apoderarse de los biene8 a,s;:e-
¡:os por protledimientos muy legales,
muy cómodos y ... muy iniCUOII.
No faltan tampoco los que le sirven
de los aborros propios para lanzarse
al trU¡co, al oomeroio, á 1&.8 pequelias
indudrias. al mejoramiento de la pro·
piedad, al aumento de producción; pe.' Clementina era uoa bella niña, tao
ro 1I0D moob08 101 que se ooncretan á- amante de las fiores y los pájaros, que
guardar unas ct..autaa monedas econo- ya rayaba en locura; el mejor regalo
miudas á fuerza de pri ...aciones y que que la podríll;Dos bacer era uo hermoso
luego le inVIerten en préstamos inse- tiesto de azucenas ó de variado alelí.
guroe ó de dificil cobro, y mucho mtis Sus padres ya lo sabíGu, y como era el
los qne no ahorran por ignorancia, por mimin de la casa, la complaciau Can de-
inouria, porque todo se lo lleva el jue- masía y habían babilltado ulla q-rau ga-
go, el vino, la Injuria; por la falta de lería de clhtnles para qUePn ella pudie.
oca.sión ó las dificultadell da colocar! ra tener, co.! todo el lujo y comoúidad
cantidadell pequeñas que oonlltituyen posible, sus lindos pajaros y sus bellas
la base del ahorro popular. flores.
A t.odos elltos 8e les puede mover ¡Con qué esmero cuidaba de sus pe-
al ahorro vulgarizando sin uecesi· quenas aves y de¡:u amenojardínl ¡Qué
dad, IIns ventajas y sobre todo ellt.a· disgulto más tremendo la causaba ver
bleoiando obras de pre.... illión ¿No e8 alguDo de sus pájaros triste y cabizbajol
vergüenza que en Jaoa no exillta una ¿Y si alguno moría' j!l.hl SI nlgunosu.
mala Caja de ahorros, ouando la ti e- cumbía, Clementina lloraba. con Un des-
neu pueblos de poquhima importan- consuelo indescriptible y luego lo man-
Cillo, Ó que por lo menos haya aquí daba embalsamar para colocarlo ('o UD
una repre8entaoión legal de inlltit.u- bonito armario, conetruído á propósito,
oiones regionalee que gozen de seriss Y.que más bien parecía un pequeno mu-
y pOllit.ivlLS garantla&? Ya que el Esta- seo de Historia Natural. , . . . .
do no 8e deoide á implantar el ahorro ....,.. ..,
pOI:al que tienen casi todos 108 pue- Un día Clemeotina, uo acudió, como
bloll civilizados, preoi1l0 es que la ini- de costumbre, á cuidar de 8U8 pajaritos.
oiativa particular supla ellta defitlieu- ¡Les habriu olvidallo? ~Se caoaaría
oia y realioe nna obra ouyoa r6sutta- ya de aquel capricbo' Ah, no y mil ve.
dOIl anpertlon todo clÍlculo. ces no! Clementioa no acudía á doude
Aqui en Jaoa donde se desoubre, en su deber la llamaba, porque se encono
el orden ofioial oomo en 61 privado, 1 traba enferma en el lecbo del dolor;
una orientBci6n sana r vigorosa haoia IClementina sufría mucbo, y en BU de·
el progreso material; que lIe protura lirio, hablaba tiernamente, pau9ada-




Disfrutamos desde los primeros díes
de M~yo, de tiempo verdaderamente
expléndido y oaluroso.
Como eltas bonanzas atmosférioaa
han enoontrado las tierraa muy satu.
rada.s de humedad, facilitan el creoi-
miento de 108 sembrados que ~preeen­
tan nn aspecto halagador y hermoso.
Según el oriterio de conocidos agrioul-
tares, la OOll9ob.a venidera será en ge-
neral, en esta montaila de grande.
rendimientos. '
Ocasión
rece la gelllti6n munioipal de sus edi-
lee, modelo de UDOS administradores.
Entre las reformu que el Sr. Luque
ha in~roduoido en lIIU departamento, fi-
gura la .upresi6n del desouento .n lo.
aueldos que disfruta la guarnioión de
Jaoa, oon ouya deoisi6n, el Sr. Minis-
t~o. de !a ~uerra ha atendido en so pe-
tlCl6n Jn4tllJima , nuestro ObilpO, qu•
oomo nneetros. leotore. recordario, en
una de lu leSiones de la Alta Cámara
pidió se conoedieran plosoe' ett~
guarnioión.
Han traneonrrido 101 diu de las
nuevu ferias de Jaca.
Esaau fue la asieteuoia de galladoll
á nuestro merclldo, círonnstancia qoe
le ha reetado animación.
Se ha vendido el ganado vaotIno en
bu"n~lI oondioiones y alguno. muy po.
COI 8Jemplar68 de cabaUar que alcanlló
bOGitos preciol.
Como aportanamente anunaiarool
en nuest.ro número'anterior el jueve.
último lIe celebr6 ~n JOI :alonell del
calina Ut4i6n Jaqu~.a, una ameuíllima
velada teat.ral que fUe todo 00 triunfo
para lIoS organizadores.
Los intérpretes de las :obrae PUIlte.S
en esoena l a lcanzaron de la seleota con-
currenoia que llenaba el8al6n, muohos
aplausos y slnoeras feliaHaoiones por
lo esmerado de su Jabor,
Esta velada ioioiade. á benefioio de
las víctimas del Rif l ha servido para
que una vez mál Jaoa diera una nota
simpátioa de patriotismo 1 caridad
p.ués á tribut.ar un homeuaje al Ejér~
(lito, fUeron a 108 salones del oasioo
Uni6n Joqnesa, dignfsimas autorida-
des y persooas de grau relieve, elegao-
tes damas y representaoione!' de todae
las olases sooiales.
Deseando realizar por cesación de
comercio, en el más breve tiempo po_
sible las existencias del comercio de
Mayor, 10, .se ~nuocia al pÚblico una
Tardadera liqUIdaCIón coo uo 16 por 100
de baja soLre el precio de coste en todos
los géneros como pudra comprobarse.
A cOlltinuad6n precios de algunos
de ellos, 00 mencionando todos por fal-
ta de ellpacio.
Cretona colchas, 35 céntimos 2 ViI,-
ras. Franelas piqué, superiores, 40 cén-
timos vara. RSSOll seda, varios coJoree
1'25 vara. Pailillas, 1·10 vara. Tercio~
Felos, 1'~5 vara_ Glasés, 1'10 vara Sal'.
gas y granitos lana, varios colores, l' 16
vara. Linones y percalinas, 0·20 vara.
Satenes roso, varios colores, 0'35 vara.
Batistas t>eda azul y rosa, 0'65 vara,
Cartel:! leoo para seliora, Caballero,
yute,s, driles, franelas, lienzos, corsés,
cam!sas yotros artículos á. cualquier
precIo
Adornos, puntillas, cintas seda., de-
má.s con 30 por lUO de rebaja ael coste.
. Se repite, desea liquidarse en poco
tiempo
PRECIO FIJO.- VENTAS AL
OONTADO.
JOSt MARIA CASAJUS
Tip. dela Vda, de R. Abad, Malo,r 11
El Alcalde de Soria ha lelegrafiado
al de Jaoa interefl6ndole el que nna
comiaión de es\e Ayuntamiento !IU-
me sn conoorso á 183 ya nombradas
en aquella capital y otros pueblos in-
leresados en la condrnación del ferro-
oarril Soria-Arañones para en Madrid
g88t.ionar cerca de los podetes consti·
tuídos asunto tIe tan vit.al interés.
Nnenro municipio ha oontestado á
diah? telegram~ en forma muy el:-
preslva y de carlliosa adhe.iión á a'luel
Inagoo propósito, pero eaao!l6odose de
figurar en la comisión aludida por
causas de régimen int.erior de la oor-
poración.
Aaerca ele este proyecto del qUI!l
nuestroll lect.Qres tienen notioia. amo
pilas, los sorianos se la8 prometeu
muy felices y muchos son los que en
s~s optimismo.. lIe~&n á. asegurar, que
SI pronto del GobIerno 8e oonsigue la
oonoesión preds&. pan el comienzo oe
la1 obras, el ferro-carril Y"adrid-Soria.
Aralloueli, estará totalm~nte termina.
do en la misma feoua que el del Can-
frano. Tal es la aotividad que á. estas
obras piensa imprimir la 800iedad
yanqui que Jas proyecta,
Empiezan á retlibirse en eata Aloal·
día proposiciones de piroteoniaos que
ofreaen variados números de fuegos
para las fiestas de Santa aralia.
Estol ,eliores de fuela grande em·
pello tienen en que nuestra Santa Ti·
tular sea festejada oual corresponde ;.
la importanoia do Jacaj pero nosotros
no entramos por el aro en ouant.o á
estad menesteres se refiere y este alio,
como el anterior, por loa Tiento. que
en la CUlo Consilltorial loplan, aires
de eaonomíu muy juetificadas en gra-
oi.. á las obras importantes en que el
mnnioipio se halla empeñado,legura.
mente que nuestras fiestas quedarán
reduaidas á la parte religiola, lio que
pe no de margen, en Jo profano, de
eohar una cana al aire ni de expalllio·
nar nuestro espíritu can regocijos fes-
teros.
En el Diario de 8enollu del 4, lee-
m08 un elocuente discurso del Senador
por l. provinoia eolesiástica 1& Zara-
goza, el Sr. Obispo de esta Diócesis,
apoyando oon valiosísimo tazoo.mien.
to l. proposición de Ley, que él pre-
sentó haoe slgnn tiempo, pidiendo foe-
ra adicionado el artícnlo 23 de l. Eleo-
toral del Senado aon la alaúlula Ilin-
ClUllO 101 CanónigoA de Catednl con
anat.ro alias de ant.igülldad ll • Aduoe en
defensa de IIU plltioi6n, y con dialéc·
tica irrefut.able, tant.os fundamentol,
que nos duele en el alma fuera llolioi·
t.ado por el Sr, Ministro de Gradia y
Juatieia el que ret.iraBe tan disoreta
proposioión el mismo Sr. Senador pro·
ponent.e.
Gacetillas
El Juzgado y la guardia oivil, t.ra'
bajan aotivamente en el esolareoimien-
to de eate hecho, qne b. Bido general-
mente condonado por la oiudad, en la
que por su cultura y 8US oOlltnmhr6S
morigeradae. 80.0680 Como el narrado,
produce en todo! gran indignaoión.
"" "El sábado ultimo .horeóas en 'In ca-
•s. de l. (-.lIe del Lobo, el vecino de
esta ciudad, Valentía Román, El Juz-
gado entiende en al asanto.
Oomuniaan del inmediato pueblo de
Aragüés dal Puerto, que entre sn
Ayuntamiento y el Sr. Trullás, ae han
firmado lalll bases Ó oontrato para la
inltalación de una fábrioa de energía
eléatrica que á la vez que se utilice PA-
ra molino harinero, suministre luz á
diobll looalidad y á Jasa.
El veoi¡;,dario aplaude, ooal 8e me·
Ha terminado sn breve oampalia
teatral el cuadrito cómico del Sr. Gon-
zález.
Sin pnjos da grandes art.istas Tinie-
ron á nuestro colisco, los modestos oó-
micos que i.ntegran la compaliía, y ca·
mo bajo esta impre8ión el público los
ha visto) su labor ha merecido aplan-
sos y parabienes cariliolos.
Nada hemos de deoir de las obras
representadas Todas ellas perteoecen
al repertorIo antiguo y liendo de los
públicos harto conocidas bien pode.
mos ahorrarnos hs molestias de un
oomenlo.
Lo esencial, y presoindamol ya de
la parte artís~ica, ha Bido qae BarioS,
burla burlando ha sabido oongregar
en Variedade" dutante caatro 1l0chee.
nn público seleoto y numerOlJO, que si
no dilfrutó de t.odas las 61:celenoias
del arte dramát.ioo, saboreó las delioiu
de ver a nnestras cbica! radisutee de
belleza endnlzando las hone gri8es de
nuestro vivir.
Por que eso sí, DO irradiaría el pai-
co esoénico grandes sensaciones de ar-
te, pero habia en l. s.la un ambiente
de alegria y bienestar que á pooas nos






El domingo a las 6iele meaos cuatlo, lo.
asilados de la Gasa Amparo de esta ciudad-,
celebraran en su \.allilla, solemne misa 11. la
Virgen de los Oesamparad')5,cou sermón,que
predicará ~I M. l. S. O. Marcos ADLoni, ca·
nónigo de esla:'l I C.
··El mismo dia alu 8 de la mañana, ten-
drá logar ea la IglesiJ del Carmcn, el con·
mOl'edor a,)to de recibir, por fez primera
la Sagrada Comuoió, los niños preparados
para e!t~ sacrameolo en DueHra parroquia.
Le§ suministrar~ el pan de los Angelll! 61
M. t. Sr. D. DAmaso Sangorrfo, Ddn del
Cabildo Catedral
SaldrA, COl1l0 de costumbre, la procesión
crganiuda por los comulgantes¡ Alas=diez y
media.
-·El domingo predirarA en el ejercldio de
las Oores que se viene celebrando en el Car-
men, el ~t. 1. Sr. I)ocloral.
-·Oe manos del P. Luis Oominguez, Rec·
tor de la Escuela Pia, recibieroD el domingo
ultimo la primera r,olDunión 29 Dllios, alum-
nos de tan important6 centrO docente.
Hubo, con lan grato motivo, (Icsta ex·
pléndid1 en el colegio calasancio, y en ella
el R. R. Pascual dedicó alos nifios sentida
plática.
En la capilll de la Casa Amparo, lo, co·
mulgados. hicieron el aclo de graciu.ant~
el Saotísimo expoeslo¡ dedicándose seguldll-
mente Arer3rtir algunas I¡moluas enlre los
asilados, E P. Manuel Gaiu, les dirigió S6n·
tida plática,
En 11.8 primeras horal del viernes
último hizo explosión un petardo oo·
looado eu la puerta del pabell6n, vi-
vienda del enoargado de la fábrioa de
cemento, de los Sres. OliTán Hermanol
causando dcetrozos de escaea impor·
tanoia eu las inmediaoiones del süio
de su colocación. La puerta qued6
completamen~edestruida yen el mis-
mo lugar enoontróse un anónimo diri-
gido , Manuel Pardo Gavín l amena-
zándole de muerte si DI) abandonaba





Ee el Sr. Usieto persona dignilima
de aqoella oomaroa y la honorabilidad
de que di.fruta le obligan , pedir
esta aclaraoión que juzgamos muy
atendible.
En dicho pueblo, ni le ha praotica-
do dennncia ninguua, ni dicho setior,
eegún él manifiesta, ha .ufrido la de·
tención que se le imputa.
Han llegado, y hemos tenído mucho
gusto on Ealudar:
o. Leandro Pérez, o. Luís Lalagona
yo. José María Aventlo, de Huesca;
D- Remigio Ciprián, do 'l'rillte; D. Pa-
blo Auría de Coucilio; Excmo. Sr, Con-
de de Coeilo y seiiora y O. Angel Ga·
¡é, de Madrid¡ O. José Lacadena, de
Berdúuj o. Joaquín Latas, de ~abiflá·
Digo; D, Veremundo Méudez, de He-
cho; o. Félix Estallo, de Caldearenu;
D. Pedro Mor, de Rasal; o. Manuel
Lsrdiés y D. Mariano Larúies, de Bar-
celona y Biescas
-A la temprana edad de 13 meses,
&obi6 el sábado último á la gloria, el
niño lIaximino Lacasa I?érez, hijo me-
nor de nuestro buen amigo, D José
Lacasa, prestigioso comerciante de es-
ta plaZll, á quien COn su Beliora y de-
mie famIlia significamos nuestro pesar.
-Ha regresado de Barcelona, acom-
paliado de su hila Paquita y dI! su so-
brina Maria Mor, el culto Abogado y
dilígeute Secretario de este Ayunta-
mie[jto, O. FranCISCo Leante.
-Ayer celebró su cumpleal1os, reci-
biendo cou este motivo muchas felici·.
taciones, la re.ílpetable dama doaa Mi-
caela Marco, madre de nuestro buen
amigo y Director O. Manuel Solano.
-De Tortosa en donde como intere·
sado en las grandes obras de canali-
zación que en aquella región se reali·
zan, ha asistido' la visita que á las
mismas ha hecho S. M, el Rey, ayer
regresó á. su casa de esta ciudad don
Beruardo Bovio, contratista del 2 o lo-
te de la Ifoea del Canfraoo.
-Ha dado á 1uz con toda. felicidad
un uilio la distinguida seMra del ilus-
trado capitan de Ingenieros, O. Fede.
rico Torrente.
-Pata aeistir a lit boda de una her-
mana, el jueves último salió para Alfa-
ro, 'u pueblo Dlltal, nuestro particular
amigo D, Jeflús López, ilustrado capi-
tán de Infaotería,
En ei mismo tren partieron para Za-
ragoza l donde pasará una temporada
la distingnida familia del dignísimo
capitán de este Regimiento, D. Valero
Campo.
-En uso de licencia, hállanse en Za-
ragoza los jóveiles oficiales de infante-
ría, D. FélJx FauBte y D. Francisco
Palacios.
-Se ha posesionado dt'l cargo de se-
gundo Jefe de esta Comandancia de
Carabberos, el digní'iimo comandante
de dicho iostituto O. José Rubi Gutié·
rrez, que tenía BU destino en hl Direc-
ción General.
Saludamos afectuolfamente al caba-
lIerc.ao militar.
-La semana puada falleció en Hues·
ca D, J~é FaU.s y Bailo venerable pe-
dlgogo aragonés, persona de altos
prestigios y muy considerado en esta
ptovlDcia.
Intimo de esta casa ha sido siempre
el Sr. Fatás y de alli el que en estos
momentos l para nosotros de gran do-
lor, no acertemos ti hacer cual corres-
pondía á su sabiduría y altos dotes de
lIustración l talento y caballerosidad, el
elogio que al ilUstre fallecido corres-
ponde.
No hemo8 de deci: á sus deudos, y
en especial á 8U8 hijos de esta ciudad
que con ellos compurtimo~sentidBmen~




Atendielldo á ruegos muy justifioa·
dos del intereeado, nos complacemos
en manifestar carece IIln absoluto de
fllndamento la notiaia estol días pll·
Micada en la prensa. de haber sido
detenido en Biesa88 Francisco Ulieto





























AMA de leohe freB'oa,-Hay noa que
criar' eo casa de IOlJ padrea del oill.o.
Dirigiree' Maria Valléo¡ en Boran,
SE LIQUIDAN Ó Irasp:Han. se-
gúll conv~lIga, lod3S las existen-
rias ¡Jo Ia-...liellda, que en !os BailOs
ue Panticosa,tiene JlilarioEscarlín.
!'ara mas uelalles en psta :mprcnla.
Braulio Sesse
INSUPERABlE PARA EIBELLECEB EL CUTIS
. Blanquea, 'iuaviza y cura rápidamen~
~ la8 grietas, arrugas, panos, sarpuU¡·
do~, rojeces)' todas las afecciones leves
de la piel.
Fa.macia de Tomás Oarcía
JACA
A11I1.IEC'íDO,-Searl'ienda des-
de la fecha, sembrado o bien des-
pués de la cosecllfl, el Carrascal
de Esc:lrlin, silO el! términos dr.
Sallla Cilia. Pal'a trillar diri:!il'sc il
illl propietario lIilario Eseal'tin, en





nes de heredero;l, cobros de crédito!!,




se arrienda el primer piso y tien-
da, junto ó por separado, según
convenga, de la casa número I
de la Calle de Bellido, esquina á
la plaza del mercado, que hoy
acupa la tarmacia. Para más de-
talles dirigirse á D. Sixto Bello,
Carrero
CIRUJANO DE 'TISTA da la
Facultad de Medicina de :\1a-
drid. Premiado con medalla de
oro.
Especialista en enrermedades de la boca.
(opera sin dolor). .
TRABAJOS. -Aparatos artísticos en oro,
si&lema Wridqework, fijos_ Dentadura como
pletas y parciales AI)recios muy limitados.
f.lillica en Huesca: Vega Armijc, ;~; mon-
tad. A 1,1 altura de las prImeras de Madrid.
Estará en Jaoa lo!! días 12, y 13
Mayo, ell la calle Mayor, 3, 2 o
SE VENDE UDa CUDa de hierro con
uu jt'r~6n de muell6fl en buen nElo. En
la sastrería de Barriolcalle Mayor, iofor·
roarán
GONFITERIA y PASTELERIA
Se acaba de recibir nn extenso surti-
do en oajas h.ntlAsía, propias para re·
,ltalo de tI' Comuoión.
Velas rizadas en vari06 Lamelios.
MAYOR 12, YCARMEN, 1 JACA
TARJETAS DE VISITA
Se confeccionan con prontitud y
eaonomíll. en la imprenta de la VIUDA
de ABAD, Mayor, L6.
DB .a.RUN'CIOS
. LA UNION
Les SrelJ, Sacerdotes recibirán la caridad de 2 pesetas.
La riJll:iI¡~I, :;1 1'('('",·d,.I· il sus amigo.. y relacionados t:ln
lUCillO:':! r, rha, ll's slIplic'lll la asi ..lf"llcia [1 alguna de lEchas
mi';j, ) oJ';LriolHs (lnr pI ('[t'I'no l!f'.:i;callso del :tIma de 1:1 finada,
ptll' cuyo r,IVUI' <jlleilal';'¡rl reconocidos,
Arturo Estallo
L Todas las misas que se eelt'bren en toJts 13siJ:df':,in!i de Ja('a, el ~5 lit" actual, S('I':'III aplica-
~._ ~ que (alleci6 en Jaca el día If) de Mayo de 1909
>111 R. 1. P. ----
COK DE VARIAS CLASES
Alntacén de Yeso
CEIIE~ITO", CAÑIZOS y CAHIlO:-lES IIlNEHALES
de Dámaso Iguácel Lacasa
CALLE DEL CARllE:-I, tO, JACA
En"I',Ll :1lI1i~IHl C:l:-il sr \'l'Il'lc cxclu~Í\·,):lH'1I11~ el t:Hl conoci¡Jo call.a
solicitado \Pstl'dl' la flbriea dl'l Sr, l\JonlrS{I'U¡;. de T:lI,tlien¡a. Ccmf'n-. ,
los 1131111';lll'::' d(' la r.lbrica CEYOE. ue;Caslif'lIo de Jaca, lan acredila-
dos. POrllallLI de' las marcas LEO'" y CA~GHEJO. .
Carllolll'S tlliIlPralf'~ asluriflno~ ¡, ingleses, de illml'jOl'able p'rocellc!l-
cin y cali,lad.
COSECHERO Y ALMACENISTA de VINOS, ofrece á
sus clientes y al público en general, vinospuros de uva,
de ex:celDnte calidad, sin yeso y con el yeso que marca
la ley, garantizando su pureza.
Vinos especiales para encubar. Se vende brisa,
EN LA RELOJERIA de
JOSE s. MAROUELLO, Bellido 17, ha
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EN LA SASTIIEIl.IA do: ¡Iacia-
no Ual'l'iu, su llcccsil:l un apren·
diz eDil pl'illcipios Ó :;ill ellos, pl'e-
rcrido con principios.
Cuentas de imposición en metálico con ¡nteres
LOS TIPOS DE INTERÉS QUE ABO:\'A ESTb. BAl\CO SO:'l:
En las imposiciones á plazo fijo de un año. 3 por ciento I
En las imposiciones á plazo fijo de seies meses, á razón de 2y 112 P 100 auual
En las imposiciones á voluntad. . á razón de 2 por ciento anual
Cuentas corrientes para disponer a la vista
CON ABONO D~INTERESES
DEPOSITOS DE EFECTOS:EN CUSTODIA sin cobrar derechos de custodia por el
dbpósito de los titulos, cuyos pagos estén domiciliados en Esta: : : : : : : : : : : :
==--x __
,
PRESTAMOS = D'J'SCUENTO y NEGOCIACION de Letras y efectos comerciales




BANCO DE CRRDITO DR ZARAGOZA
ESTABLI<:CIMIENTO FUNDADO EN EL AÑO 184¡¡
Plaza de Sa n Felipe. nún~eroS,ZA~AGOZA
APARTADO DE CORREOS, NÚ,\1. 31
Se han recíbido en laDa, último. no·
vedad, para edades de 4 á 11 nil.08.
Comercio DE JQSE LACASA IPUNS,
Mayor, 28. JAOA.
Coso 74, C3S8 del Heraldo. En
he:!. el sf'gllndo domiugo y lunes
de CiVJ 1 me~.
__-a=_m." _
•
